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Для країн з ринковою економікою проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної та екологічної безпеки. Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ІСО серії 9000, які швидкими темпами ввійшли у виробничі процеси, сферу управління й установили чіткі вимоги до систем забезпечення якості. Так виник самостійний напрямок менеджменту – менеджмент якості.
Використання теорії управління до будь-якого об’єкта можливо за умов  встановлення планових значень його параметрів, відхилення об’єкта від них, оволодіння засобами вимірювання відхиленнь, можливості впливу на керований об’єкт з метою усунення відхилень.Оскільки, під об’єктом розуміється одиниця на яку направлено управлінську дію, то для ефективного менеджменту необхідно чітко визначити змістовне наповнення першого, в нашому дослідженні це – якість.
Розв'язання деяких аспектів даної пробле​ми започатковано в праця Р.Хойера, Б. Хойера, І. Пичурина, М. Плущевского. Поняття „якість”  термінологічно однозначно та універсально не визначено. У довідникових джерелах якість визначається як "придатність для використання", "відповідність меті", "задоволення потреб споживача", "відповідність вимогам". Це не є повним, комплексним визначенням. Це лише односторонні характеристики поняття. Згідно з принципами науки термінології, визначення терміну повинно якомога точно і повно описувати поняття, що відображає єство явища. 
Завданням дослідження є визначення змістовного наповнення категорії «якість» з метою підвищення суб’єктом управління ефективності діяльності. 
Аристотель у своєму трактаті „Категорії” визначив якість як „ стан сутностей, що знаходяться в русі, як філософську категорію, що відповідає на питання „яке”.
Фундаментальне визначення якості, дане Гегелем в його Енциклопедії філософських наук, свідчить: "Якість є тотожна з буттям безпосередня визначеність. Дещо  завдяки своїй якості є те, що воно є і, втрачаючи свою якість, воно перестає бути тим, що воно є..." [11]. Інакше кажучи, якість — це об'єктивно існуюча сукупність властивостей і характеристик виробу, яка визначає його як такий і відрізняє від іншого. В цьому, мабуть, і полягає єство поняття якості. Філософи сучасності трактують поняття „якість”, як цілісну характеристику функціональної єдності суттєвих властивостей об’єкта, його внутрішньої і зовнішньої визначеності, відносної стійкості, його відмінність, а також спорідненість з іншими об’єктами [13]. Якість об’єкта виражається в сукупності його властивостей – це спосіб виявлення певної сторони якості об’єкта по відношенню до інших об’єктів, з якими він вступає у взаємодію. В філософському змісті „якість” – це те, що відрізняє один об’єкт від іншого. А оскільки властивостей будь-яких об’єктів безкінченно багато, то всі вони є різноякісними.
Сучасні науковці дають наступні визначення даному поняттю. Якість – це зовнішня і внутрішня визначеність предмета (явища, процесса), фундаментальна характеристика його цілісності [10]. Якість (об’єкт чи суб’єкт) – це порівняльний рівень задоволеності суб’єкта встановленою та втіленою градацією (сорт, клас, категорія) властивостей об’єкта (чи суб’єкта) [12].
Британський стандарт BS 5750 у частині "Позитивний внесок у поліпшення бізнесу" розглядає термін "якість" в змісті придатності для цілей; тобто чи спроектовано і  виготовлено продукт так, щоб задовольнити потреби споживача. У МС ІСО 8402 зазначено: „Якість сукупність характеристик об’єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені чи передбачувані потреби”. З нашої точки зору це товарознавче трактування категорії. Визначення якості як сукупності характеристик є тотожним комплексній характеристиці будь-якої споживчої вартості, що існує об’єктивно, незалежно від ставлення до неї певних суб’єктів.
При дослідження питання визначення сутності якості необхідно звернутися до праць класиків менеджменту якості. Ф. Кросбі писав: „Слово „якість” застосовують, щоб відобразити відносну значущість речей в таких словосполученнях як „висока якість”, „низька якість”. Виявлена невідповідність є ознакою відсутності якості. Проблеми якості стають проблемами невідповідностей...” [1]. Вкладаючи такий зміст в термін „якість” він предбачав, що для управління якістю необхідно, щоб остання була величиною вимірною, а встановлені вимоги легко перетворювалися у вимірні характеристики. Е. Демінг розглядає термін „якість” як його „визначення лише в термінах конкретної особи” [2]. Цим підтверджується суб’єктивність даного поняття. На думку А. Фейгенбаума „ якість визначає споживач... Вона грунтується на фактичній оцінці споживача по відношенню до його вимог..., і в умовах конкурентного ринку завжди являє собою рухому ціль.” [3]. К.Ісікава розглядає якість двосторонньо – в вузькому змісті  лише як „ якість продукції” і в широкому як „ якість праці, якість послуги, якість інформації, якість процеса, якість підрозділу, якість персоналу, якість системи, якість компанії, якість цілей і т.п.” [4]. За його концепцією якість визначається всебічно та є величиною перемінною. Визначаючи якість як „придатність до використання”, Дж. Джуран  з великого розмаїття термінів „якість” домінуючими вважав два наступних: „1. Якість заключається в тих властивостях продукції, які задовольняють потреби споживачів і тому забезпечують їх задоволеність цією продукцією. 2. Якість заключається у відсутності невідповідностей” [5]. Два аспекта якості виокремлює В. Шухарт „Перший пов’язаний з уявленнями про якість речей як об’єктивною реальністю, яка не залежить від існування людини. Другий – з тим про що ми думаємо, відчуваємо у відношенні цієї об’єктивної реальності” [6]. Спільним в поглядах класиків є, по-перше,  визначення терміну „якість” як виробництво продукції чи надання послуг, вимірювані властивості яких задовольняють конкретні технічні вимоги, що мають числовий вираз (Ф. Кросбі, Дж. Джуран), по-друге, якість не залежить від характеристик, що вимірюються і визначається рівнем задоволення очікувань споживачів у відношенні до використання продукції, послуг( Е.Демінг, А. Фейгенбаум, К.Ісікава, В. Шухарт).
З точки зору автора багатоаспектність підходів до „якості” можливо виразити наступними поняттями, до яких може бути застосована дана категорія: продукція, процес, управління, персонал, проект, технологія, праця, менеджмент, життєдіяльність. Для якості як об'єкта менеджменту властиві всі складові частини процесного підходу на основі розгляду основних управлінських функцій: планування, що ставить цілі та засоби їх досягнення; організація, що створює структуру підприємства для ефективної праці по досягненню мети; мотивація, що спонукає до дії; контроль, що долає невизначеність і попереджає кризові явища. Якість – комплексне інтегроване поняття, що характеризує ефективність діяльності багатоаспектно, з погляду стратегічного менеджменту, фінансового менеджменту, інвестиційного менеджменту, інноваційного менеджменту, менеджменту персоналу, операційного менеджменту, управління ризиками, маркетингу і ін. 
Дискусія щодо  термінології  свідчить, що її формування залишається актуальною проблемою як для розвитку науки управління, так і для практики  управління якістю на підприємствах. Трудність формування чіткої і науково обгрунтованої термінології обумовлена тим, що вона залежить від наукового рівня, концепції і методології в сфері якості. Ці три складові утворюють теоретичну базу якості, а їх розробка і вдосконалення — взаємозв'язані процеси. На думку автора в визначенні сутності даного терміна безперечним є те, що в залежності від сфери застосування та конкретизації об’єкту дана категорія буде набувати іншого змісту. У результаті дослідження сформувалося концептуальне бачення якості як однієї з фундаментальних категорій, що визначає спосіб життя, соціальну й економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства.
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